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１人１台の環境における情報教育の教材開発
―小中学生向けWEB教材「情報活用トレーニングノート（情トレ）」について―
石 原 一 彦
Development of the teaching-materials for information 
education in one set of one-person environment.
－About the "Training note for Information literacy ", teaching 
materials for elementary and junior high school students. －
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Abstract
　In recent years, tablet PC touch panel integrated type called “Slate” has become 
very popular. Therefore, we have developed WEB materials to foster the basis 
of information literacy to "Information literacy training notebook". I had a class 
in the school of every place using these teaching materials, and have advanced 
improvement. I will report learning content and unit organization of "Information 
literacy training notebook", and state of a class practice in this paper.
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章 単元名 内容 各時間の学習内容 時数






















































































































































































①実名で書けばだれが書いたか分かるので，自由に書けない 3.29 3.33 
②実名では書きにくいことも，匿名では書ける 2.90 2.33 
③実名だと言葉を選ばなければならない 3.65 3.70 
④匿名だと自由に書くことができる 2.71 1.80 
⑤匿名だと悪口を書いても誰が書いたか分からない 2.00 1.77 
⑥匿名で書いても，誰が書いたのか分かるようになっている 3.16 3.73 
⑦匿名で書く場合，思ったことをそのままネットに書く 1.48 1.47 
⑧匿名で書く場合，他人の個人情報を書いてもよい 1.06 1.13 
⑨実名でも匿名でも，ネットに書くときには発言に責任を持つ 3.81 4.00 
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